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СОЦІАЛЬНА ДРАМАТУРГІЯ 
КОНСТРУЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
Глобальна інформатизація дедалі більше переводить міжособистісне 
спілкування в Інтернет-простір. Становлення мережевої культури поглиблює 
віртуалізацію соціуму через опосередковане спілкування в соціальних мережах, 
які поступово стають новим modus vivendi. Соціальні мережі надають 
можливість транслювати різні аспекти реальної особистості: найближче 
оточення, рід занять, захоплення та вподобання, інтереси, зовнішність, часто 
відвідувані публічні місця та інше. Також вони реалізують прагнення сучасної 
людини до фіксації та документації подій життя та спонтанних вражень, крім 
того, в повній мірі задовольняють бажання публічності. Особистість формується 
в реальному житті (офлайн), а презентація реальної особистості у віртуальному 
просторі постає проекцією.  Такий проект особистості легко коригується в 
процесі самопрезентації, творчо конструюється в межах можливостей, який 
надає онлайн-платформа. Людина схильна здебільшого свідомо афішувати, 
випинати одне (красу, успіх, розум) та навмисне приховувати інше (потворність, 
невдачу, помилку, недорікуватість). Соціальні мережі дозволяють свідомо 
встановлювати «фільтри» трансльованої у публічний віртуальний простір 
інформації про свою особистість таким чином, щоб демонструвати тільки те, що 
не презентує людину в невигідному світлі.  
Зважаючи на це, виходить, що віртуальна особистість постає своєрідним 
семіотичним конструктом, що вибудовується не з самого безпосередньо 
пережитого досвіду людини, яким він є, але зі знаків: дій, емоцій, вражень, думок 
та іншого, які стають семіотичними маніфестаціями. Крім того, в 
самопрезентації особистості в соціальній мережі не останню роль відіграє 
спільнота, інші користувачі. Трансляція особистого життя в соціальній мережі у 
вигляді фотографій (селфі, репортажів, документації відвідуваних місць або 
спожитої їжі), коротких висловлювань стосовно певної події або фіксації думок, 
музичні цитати певних настроїв - все це орієнтоване на отримання зустрічних 
коментарів спільноти («друзів»). Ці інтеракції сьогодні є невід’ємною частиною 
повсякденного життя і щоразу супроводжуються очікуванням реакції: 
заохочення, схвалення, підтримки, осуду або критики у вигляді коментарів. Ці 
зустрічні реакції остаточно оформлюють окремий акт самопрезентації 
особистості, додаючи до нього акцентів та нюансів. В цих умовах людина має 
можливість приміряти на себе обрану роль та діяти від її імені, тоді 
самовираження в соціальній мережі перетворюється на своєрідну віртуальну 
театралізовану виставу. Спілкування у соціальній мережі перетворюється на гру, 
в яку людина залучається через своє природне прагнення соціальної істоти до 
визнання, що передбачає оцінки, схвалення та підтримку з боку інших, а 
відповідно і прагнення публічності. Очікування та оцінки інших стають 
додатковими стимулами і частиною внутрішньої мотивації, а також сигналами 
до корекції певних трансльованих знаків. В той самий час вони є лише 
зовнішніми виявленнями, видимістю. Активність особистості щодо 
самопрезентації у віртуальному просторі стає активністю справляння враження 
(«производства впечатления»), в якій формування цих вражень свідомо 
контролюється та маніпулюється. Ця символічна комунікація може бути 
досліджена, виходячи з концепції «соціальної драматургії», пізнього 
відгалуження символічного інтеракціонізму. Розглядаючи особистість в 
мідівському розумінні, як процес, схема «role-taking» та театральний підхід 
І.Гофмана цілком прийнятні до дослідження форм міжособистісної взаємодії в 
онлайн-середовищі. «Сцена представляє глядачу події правдоподібно вигадані; 
життя, імовірно, підносить нам події реальні і зазвичай невідрепетирувані» [1; 
30], однак закулісся віртуального простору (тобто реальна реальність) дозволяє 
продумати, відрепетирувати та скорегувати представлення подій необхідним 
чином, а саме презентувати спільноті «знакові засоби вираження». Один з 
важливих видів знакової активності (в процесі самовираження та здатності до 
справляння враження) – мимовільне (непроизвольное) самовираження (міміка, 
жести, зміни тону голосу та інше) стає недоступним в умовах віртуального 
спілкування і тому виключається можливість перевірки на достовірність усього 
трансльованого людиною. При цьому її дійсні переконання можливо з’ясувати 
лише опосередковано, знову ж таки через реакції інших на її повідомлення. Тоді, 
послуговуючись термінологією драматургічного підходу соціальної взаємодії 
І.Гофмана, соціальна мережа постає сценою гри, інформаційної в даному 
випадку, де кожний персонаж грає свою «партію», тобто такий попередньо 
встановлений взірець дії, який розкривається в ході виконання. «Віч-на-віч» 
взаємодія тоді є опосередкованою. «Виконання» (представление, performance) 
стає простягнутим у часі всієї особистої історії (хроніки) персонажа 
(користувача), тоді як «задачею» цього виконання є найбільш ефектне 
(ефективне) самовираження. «Епізодами» перформансу є окремі пости, власне 
вони і виражають окрему дію, подію, думку, образ. Тоді «публікою» 
(аудиторією, глядачами) стають віртуальні друзі або ті, для кого відкритий 
профіль або налаштування конфіденційності окремих постів. І нарешті головна 
умова будь-якої гри – віра, актуалізується в соціальній мережі ступенем довіри 
віртуальної аудиторії до того, що персонаж дійсно володіє тими якостями, які 
демонструє. І врешті «щирість» тут – це власна віра індивіда в той образ своєї 
реальності, який він репрерзентує іншим. 
Отже віртуальна особистість, яка є результатом самопрезентації 
особистості в соціальних мережах постає її віртуальним образом. Особливості 
онлайн-комунікації в соціальній мережі надають людині можливості 
самоконструювання за будь яким обраним нею сценарієм з вільним вибором 
знакових засобів та їхніх змістів. Оскільки сьогодні відбувається 
взаємопроникнення реальної та мережевої реальностей, але мережева не 
відповідає реальній, а містить тільки деякі елементи, можна зробити висновок, 
що людина конструює не стільки хибну віртуальну ідентичність, скільки 
неповну. Осмислення даної теми розкриває поле проблемних питань, зокрема, як 
в умовах необмеженої свободи доступу до інформації, а також свободи 
поширення інформації та самопрезентації в мережі реалізується особиста 
відповідальність автономного морального суб’єкта. 
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